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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan 
pada anak kelompok B di TK Kridawita pada Tahun Ajaran 2013/2014 melalui 
permainan tradisional congklak. Observasi sementara yang dilakukan 
menunjukkan bahwa masalah tersebut muncul karena penerapan metode yang 
konvensional. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan antara peneliti dan teman sejawat. Data dikumpulkan 
menggunakan observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
metode deskriptif komparatif dan kritis. Penelitian dilakukan di TK Kridawita 
Klaten dengan subyek penelitian 11 anak. Hasil dari penelitian penerapan 
permainan congklak untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak, pra 
siklus 36%, siklus I 57%, siklus II 82%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
penerapan permainan congklak dapat meningkatkan kemampuan berhitung 
anak sampai 82%. 
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